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• • 
VOT.rTME vi. . iNUMBIvR M. ' 
. i w r. |-
Pa*, - the Jj)«m!ctii\, • 
y*« t£« Nam) uf i f f i S S ? 
,<> [ t f e - t thai th* «lk . r M m * « # «eW 
' p | if " h^inointf of the Proti4/f!iH WV 
U l W terawi 
1 
TUehohu Paolo ritch, tiieaoii of Tsui the |{u 
l i f t Maria F « » < W « a , «M the If >1 
M M M , up— W arurvitt'O of Ifc, . — - ' ' 7 ~ • , ' — 
i -» , M t U H l HMjMM I-.-;. i h . | U|' 4...I «*?, J» 1 
kakaMjra t fcofaMria . whW-h (• no* «T « , , * » ' " k « »fc*« lo 
and thr frr*h n j r j* j f M i k i n g (knar ll 
r t M i M M or refrain «r-u» lint* man i n l M i l 
*itm. tW>K« .n«Uj «-r "•*'» tw,~—*• *••••""« •*•• 
I f * i k u M t t »f i m r aff«nW to f - w r p a p * * • * < " k » *-^*T 
* b j Ow l «uria. U «luo !»•)•« I Ikxt* ' • . M n f . u N W i i IHnMHun fruaillw «H 
^ k M i l w H t n Iwt—Ml * • rtifj t w < l w « m i W 
* ? ; , , | - ^ r " r T - r z i - J » W W ? 
S i Z T X * ! T S Z Z V. • » « d . W u . h H o u ik« »« * 
I N . M «f 
« W « W » W . 
i . M . l V - i r U 
N t f a j * k « > *?.. '•«** aa t h . / h a t . p , b Mko>J w,(rty W « W « . 
jrti.it r*f°- — * •»«•" t w muiti i i A 
M M \V« k«M La^iaa M • UAMMIVB ItMUL . ... 
WMto »T tft* . »«»• 3?2»$S ' • fcrirMtftOMMitl [J . # iK» iawit raa *kWi W y m >1 
f UtbM Rial*. Hf Ui>« 1 »W«™ 
[ h ^ . ^ 3 ; 
^ *» —- ^ " - - ' - M U v lliat ' 
^rKcHtUi, - u 
IM> l l « ( t M < * r w « i w | w 4 Hi 
•It m m u < w k u i | » ! U i ) i M M • • » » « • I U £ 
| « | i < . U M . f e» ^ . K 4 . » M * f .< j , T l j I T 1 * 
WM. to iWBnmnii' C»ik«8e jupafiS-i i o » ^ 2 f c « f l ^ S ^ 
IW United Suu- . . V V r t b * n ( « • « ( * b - f j 
• ( • ~!Jvi« .« IrM U M r a n or •>. 
t«uC4MM' .-••», t2et2l£3 
TrtlptkaiUld l~rimony. l W ! 
to, Uk»*I.pUi:i.»'l«r«rf (» tBiW, I 
Ufors UiUf/Ing, f h * nrthMly Inquired | 
-WHteh »k»t ft* I o» 1" 
t f e o n * Tb inda j r , ! 
m 1U. U. h. Dulf«i UowW. «Ufc»K>". >* , 
motion of 0 . k. Hil l i t . R.f i . W. Sot-
Itf nad IIMOO B, All™ wari idmltlaU lo J 
praellM »l oin»c«ll«n anij lUomaja in lb* . 
Ogjut ul UM U«lt«l jSuua, .Vf. 4<f«ai it,; 
• " ' j . o t l iman of color.'! j 
TlnDiatrlat Attorn./ ofrKaw York : 
WM xtSmMd ••to'-tb. k t U r U. a Mitbal l . 
raUitr* lo 0M MlatmMt af parioo* In tlutf 
-Okf for Iht Basllik Army, in -«kicliJ» r»-
CtamewU lk*&Kb b« h t M l s a -
•*>14 . n k n «k«J Kt. baUC^a. - 4 
k V u » . MtW i V k a . . . n » ( M m . ? 
prt.iJa i f k i u t am* »<iW 
* »o.k I tha n i f i n n M> t_ MO r Y w a ••• i (u, -ri. 
-I Mkrmta. 'Y M • V T - M l f I I I ^ T r i 7 Th 
ckn~x . 0w*«3r. HUJHT:Sf SSt *«, , w-
. BwtkfcuMw Chwm Diiuiet 
» i > 1 % IS B V I t T . :z?sss' 
ra r* SS&SSSffiHS 
• hot J " ' - 1—-|| •' 1 i j l . i l l l J l f p 7 -
burnt v«y U l l f 
&|e fester Stantorcl). 
citehai. touk*W}a»el 'ftbth W cari. Sha waa j 
fint W<m«Ut lo South Ci~Uaa. »n4 ftMUhnt o. 
» h r o « $ | r t t * Saw. J I M ; , wktn t w » lln» 
•IK wuownad M • ilava. 
tWI" I t a W i V K U ) « —M Jilnra Jr'« 
V», k u p a n d naol.Ubna a J » a » d o j 4 . ablary 
of uuinnrrird praaebara from #100, j'«r hrfiikm to 
two, and Ikat at man-lad |>mchara from»5to » 
#!MW\ mAin^ wn alloVlM. of t!& far aatk «hild 
taT" Onr friaoj Hixraiu, ot tha Baa Vaat 
Talaaoopa, aaami to W a grant adapt at chiroiag. 
Babbaata thai ka baa aonmtinaa aiaeeoM lo 
churning battar oyt of Skim Milk; and Krtfo Von-
to raa tha opinion that hr might chdra a " MUtlf" 
oot of oa. InJ^I it Urn ba aa. ba eaa io mora 
tboo taT ana tlx ar«t Um ii mUarappaara 
Uafe 
K o W R.«n-Jy, Oao'J. Notice 
.bi t .list . < •* ' > " . F " 
Lta'*'" 1 rCd!^  
o» tha oi*bt of f .bmar j -S. ; ai W 
•! I o n . , tb.m a.t t»aUa. from th< m r - I . w . ar t . 
1 flra from tha waHa.1 batl.naa AT ttaW tnat.Hr., ! IT1! 
' ' <ba» W«» »p tin raJMbu, .mi h'ltlfiS t l l h , 
JI T»i C.-rat—Thara ia an a t . , at Importaaa.j „ 
, from tha IMiabt Coont SmlmrnSr ia o r f u i b . ^ 
t i«J at Htkomlaaaaoond rogimaat ofTorkUkto. [ tha, 
, i aacka. In .hiak M « wUfha at^aBij. Joari 
. ! GMUT Bairila.—Hinru ll»o aaillaf of tha Valla i Waa 
, 1 Ika In Pirliamaol baVa baaa a'klmj .tar 
l l P « U . f . | W 
T»a romailuaa o fm^ i . ; I,to t W t u i . at tha 
to U» MdaiUUMi at Parb. 'I"kia lies ci a' 
•hi owner (12,000 to rat it down and Irai «-
forth to Now York. 1« ia in iMtiMia, . n j 
I lk <r'JI Btko tin man i t Ii4>t Uti ilajn to 
W«ct iki Irw h tha Pmk 1 W iMljr of it 
n i k l ' t j foit iii dfeimetar an,I n inr i j fict 
,lgh' Biutor Oaii), ol Calitjrnia, It ia MM,1 
t»w tin tfcagaowlng itSiairi-'UTadjL It i i 
Mid that tin re U imlbpatibli rridaci* vL 
(Ilia loonaln uf ;b« fwcM t!«r<i tkuu-
IsnU vriraulJ. - T g f 
••••-8AM" IN N'oJnt CittniiSA.—Ku«. 
i ron , N- O.-Tba work f o r i UrnMy M W 
loay^r , l a d fit Met, nH urrr lire 8 u t i . ~ 
All t b k t t i l pcopll want b lyht upon, the 
^nlyMl l ' twy «m nil ali.o to tin m o m e n t . 
<nd '(WW recmiu apt f i l l in j la-o tWlina 
fcoirfy. I m of tin oplulaa tkit all Uia ion . 
of lUl glorlooa rapnlilla vill erj aload *ltb 
j l / ab t r lh«y hnir t in rmulu of out cue 
(KMioMl ilactioi U Aogaat.mxt, | 
' " t i t f m , ' N . C - - T b o imlar ia prngrMt-
•Ihf khvty b<H tlftJUf , tren (ft oM I 
Cornlie, tlii tanflor county of Dttnocrarv. j 
I ^ U T J L U , 0 . — Sa'ni ia ^i,le aoaka j | 
ia tUm pant, m a *iU M U . U u t o i r Itlt | 
w - • T, l l I n n I - • wmnett, motions c nowers. *- • > 
REIDT BABE CLOT^ Wff, 
$50 Reward. 
{
•!?» AWAtlWa « . w W ' •*» • W a.J «a>. Ati^ltMI. 'aM i arit 
* S : 
I'klTrtfc4 . t on 
(MMlutMafl 
•ka h u ffvkHBai n V f t w C p l 
9t ibt a«*i«rrURll> » W*»« UbeSwfei 
Vftnfaq ft din* 
a o . i g « r TKUPKM W t t : , 
- cBsrm nmsira. iv. 
t H E R n i l . r a l . r n i ..f tbi» lli.iaioa 
• baM H J 
e j l IULK. K 
>Jxs'bsss ooovs, 
rripfion. New Sit lei Some 
iUBKowemns. 
*o their inlalait to oaU awl t r j oa bof.** par 
chasing chanherp. We will nnt t su r i i l Ui 
feel, ib*i we will like ooe-tliird leaatfcaa o« 
total peatt b o a Uoae wboCaah iLeirMle. 
A. U. PAGAN * CO, 
! Ribbons. Drew Trimmiugf, 
of I Pocket Handkerchiefs, 
» • Kleee.t Mantilla*, 
•n j I'mbrella# end Pereeol*. 
JAMES PAGAN & CO, 
~H\NOTany linger*efl Croeeft.*m credit 
id oulj did no abpa l » r j luui e i e r j n n •» 
believe l ie «-eoua(" «oa1Xb»1o«t by Cisl 
a ,ery .hOrHine T W It ai 
PAGAN k C a 
-O CLOSE DP!LO 
VI.*. jeraoaa k-»i«n aecnimta « t h e I ' rof Stowvf. ein April 4li>. i**"*, 
1 itli, 1854, aic CM neatly r iaucftui to 
settle by CAafi or N'Htelerthw ilK;* ns el 
lutel, neceMary thai Tfcc U t l b» rt 
that a •ettlenenl c»a tc Bade kalaec. 
P. Wjlip and wraelf. 
An*l7-tf H. J ' S l . l f t K l S 
FVVIU W A R N I N G . — A l l per . . in i i«V ed to the late 6no of Pa.esa t fiennrt 
I are nqaaMeat to enlOa ft«I»aM \ f l J *4* u 
| Mara U>o * . « 4.> at KMraerr. lK44,a. . 
1 ikat da) aaitWoke an i Japava oiii W hand-
; over lo ai. o.'Jcrr f..r eolfeciion. Our aerras 
1 eitiaa are aoefc thai m are cetajiellrt* to be. 
mmey A. H. DAVfcGA. 
Dea. U K JORDAN BENNETT 
NOTICE.—The Doteaandecminte k e r t f ing to Ike few of CfciaboliaU CarR.ll ! hare been _pl«ccd is tbe hands of Oitn J. i»t-
' t-V*>V m: **>* instruct tore to regain U -
t mediate payatont.V ' 
| Oct CIUSHOLM li CAllRO^L. 
, ' cnAAliSTOX, & c. 
I Ajrll M , TiS- £ jy 
RANKIN, PUbElAJ* «£ CO., 
Impfiitm m*t Wkp&mle Dm/era rt' 
F O R E I G N A N D D O M E S T I C 
Staple and Fancy Dry Goods. 
MO. IT H A T M M T I I i t K T . 
(Will Remove SJefH. IB. I» 131 iieetiag.St.) 
CHARLESTON', S..C. . 
I c d h y t b * Mech^nie'a 
f Fn >r if Frank -
L l.i. fpati'uta af Pbihi-
F dtlfl>i*. and the.State 
I A:.-,.»:T n » v « $ c . 
>1. D ttCahagfetft.-
Sc..p, aaa llliu! 
I & M. KNWUT. R A T E F T L 1 th< 
T hiaci.totampY 
are he haa bltWtw 
111,lie c y a n < • nnj sun l i t 
n i^e U«*AT NiMff i i r , tuvl imimm 
ic^sssssSesosr^ 
• READY MADE CLOTHING, .{ •***•"*•*« 
^"0D. c m BOOTS kjktOKi-, I March ai, isti: ( « « • 
• l i. i« «0« of t*e farM a 
Uti •eic.trI in (he I,V u»l Rratc. He h.« . 
Itnule a U M t f . M p t T i n in Iba pricea 
.i*t.iaoe. W muniixf.. »o« Mr«E<i. laerauafca 
Jar »<|M>i.jr t a f l P " 
l te^n»i««ae.aod.82ii, »^rtw w »>» 
. f r c e n d in*lrmn<*nta aa drang aad aa ,;n 1 ;r,'4^!:/^'i4aK;.f.:T; 
: injIhoM iifriixd feWji^imtaoiiM^o 
i ' »»*«ee PIA*O« end tim ir^ prcvuum J^ou 
1 of T. Grlbeft Xf4-\ waitfwCttwwue 
GREAT BARGAINS 
U D V i l t croc*EST. AKD 
Kiiw l( x j read-r ia ih doobt, 
f , .hoolJ palrtaiiar Mr. H. or 
» WW 
STOF THE THIBF. 
TAIJES HONE V >ni, BMpaMMJo (lit Jiii 
I of Chealer Diatrict. tri a c U r ^ u T lloree 
tealiar. eq «ka 3 t « Hetealbarlaal^ an4 touke 
UI »inT«*oapeJ on tfc nijli! <j IJ tMk VU- Ba 
I about so yeara «f ana. t CM tiark a* tfcarea-
» .11, 
&!U-
hi«£ dxntiz».-~0**sUi. Witrtet. 
T*» <>*«. ' • CM 
mall n I'M >lf ^ - Wka (aari «. « 4 ) b 
l i M a t C r a r a D j ^*W«Aaliau«aof i k a a i u u 
(ajaa oaa ueilher wife ao#auocaej ki>(m n ».tkin j 
i « « S a A atwr w*>M a Fr r r ./Hie" aaid M a 
I ralioa a.iJE1.1 ba aervad: It •alUarrlan«4aaad. m 
w " 1 
— t . 
^ Ai jS € U ft 8 V SS •& S S A S O A & a . 
• farmer J gcprtiuiut. A MILLION LOT.— W i b a n no doubt but ibiU tia* depn-tialiaa ia jha value of m l . 
tun, owing to tlie want of proper rare, 
auiMnb'in thi* State, tea mRtain of dollar. 
What Mr Dial Of—We overheard once -Mather," amd Jemima Spray i s ber vert. •' 
le following dialogue U*»*e«.»»i AMenmHi | m r n . ^ 1 relative. 'Sam Flint went, 
id an Iri.hi.hop lifter : ' lo com* coe.tin,; ma.to Oight."—" Well, v..U ; 
•Whet", gone of ymir ha*band. i j . j , , whrt rfy"} .,11 kirn r "Ob, I tohl 
•Whafi I g W oi mm. j * . 1»»-» • u V mi-hi b •} ! " F ; " ....... .... ... ... 
••'». ».a«o-'"*4• ^ o f > r f W ? K ' ***> A,. oilT,r.nor'flo.tf 4wA&«| £ ? f e » . ! 
. . , ,*n pal on ox-wagons with-• -J don't mean what day ol the Keek, t a t , -Tim march of c.V.!i«*!wn « onw.rd-- .teMa Wirtitfifegft , S tond. *ted 7 T~I 1 I " 1 " " ' 1 S I T |V I .Hint m a . a i l n * 
.fidlooa. . u d a e *uch ^formation U often • M V , c o n % wCu bay . There ; what complaint!' . f o n . a . d - - n i e Ike .low' bur tempt tread ,.f ' (!. il TU^mm <£• C»., M k n f t > V r ¥ t T n f k ? l A t n I 1 1 ;ho.hte. b * » . . 
wful. .to Ik. (Offenny. I »'«»""»••• it frcqilctrt|v r„„i,„ .nJ,, tb. «n.e expo- '<»>, what eo.oplainl, yw honor ? F.ith, ^  # ^ *. «. B U A K J J A N ] } L O D v l N V ) : J •' 
remcdy, which when u«cd In t l* ear!y w ; e k l , I a d l n ( h i , UM tb« bag- »""! * ' • huasclf tkat did act get tiiac lo f - | T A S new in More . I . rg . . . d „ l | Ml«eiei , I - aa - a n . a . will bim w»h . call. F o r m J . ml, at l b . • **" 
• &****. *"-»*•«-«* wel  [ - f t * ^ L j ' , ^ -**hT? i "»»• 
^•ti"Wbouotr N---" "• 
of kin. J t r honor ? F«Hk < 
EMTOH:— 
• 'Fanner and Ylan' 
S T A G G E R " 
; I wasted t o 
Cllnkii iitorturnrah. 
BOOTS ABD S l i m FOR CASH ' 
W. S. um, 
n « U 'B m m u r 
—f-
m MMML 
I cure for lione! 
nearly c^nal [*rta of aoft aoap. ap'nlK of lur - ' 
jienline and beaana*. and ale* them *!, and *ben i 
' Brown*, i 
..II 
gWker in • tin enp. rtrriug and >»»•<( «e.. o n „ . . [ u l : j „ u u „ f c u „ 0 „ " , , „ 
«lier II.. whole I»«OIM. Iinuid and l.ol, pul- c U j l i l t , n N | w y < w k 
verila cominou taUe pull and alir io until il D o w M | . e that Mil Ilia B'aVlli • 
beeonica thick (uouck for • poalticu i pul 
lined to ack- ; 'He RH in 
f'l'exaa. Our 'A fil. j e r 1 
much fredii lhal. He 
, ft, perfaap 
« » a r t ia ,h« r . ^ c , . a „ . M p » , I I V M M t L ' * KtUUMCh. Of C u r -
• » « " ; a«l ika pr-pnetar ka<wf I I tilk.—Una package of tkia k'ni-an 
W M U m t m . , l i . "•• *'• " loa of J u t Culfae. I 
r u t j , 
Wie pal- < 
VrVr i ; 
»r. nCtrcd k l l ka i M . , _ 
al tba lo«fcl lg»r». , CiV'i. , I t t c t > T>W tWgVaae. 
; « . clakn J E ^ i -
ALIO. r f - r . s - " 1 *• »A »• h r W : , » » . k . - . p „ « , r w " • 
n l T l ^ C S S S r rttata^.^eWe. ^ r .«"rf . 
i fared a> ah..<e, ' '"'"J »•»•« lha *ood a n p u M of J. T 
lloiriKTox. and Ike prrarai oeeapaat iroMa 
'ill, »i Wa.t, ha kU<4o aauata ii> i«ai 
oaljr aa aia. per saltan. ( « 
' imVfi 
PKkKV DAVIIP PAIR KllSj&e' 
. .. fa.lon.bl. ladf dream, that ahe * a . 1 
b»n< f a»k»d toning, it i . • tfrkiH Ikat l ha1 . i l 
Why It®, Ixft ciactly dtfnMedly calchliig coli . 
aat of a vido*, or through » 
thia ou aa hot M can be horua, and biud \ o , l ( l ( l u M | w cellar door—I'dwrt know »k«t the j call il.' j w k > h an Infant cblld lika a |ir*» « 
lk*|iarl ,and nioaliina. ouu>f laa, uo ' ' core" • , , , . , r n nh .Iim \*id br t ic bl . ueek ? t h »lick« lo th« treaM'wart. 1 <;«ita' Fin* Calf l>re«» I'uiap aad Siifchrd 
will luiai 7Vv il , T','. y h , I ' 'Ho, kot'ifuil* that, j*er wurabip.' i Wl,y l a . U . y e r H k a . tailor? B e b a H r . y . i JfoW nf Wa mmmbJS." ~ " **\ . ,, a gin, exact a,died lurge enough to protect a " ' . ; • . f.red .. almte. 
1 h«va aba ateVwAaa la your r a l u a U e M - , , fanner W e ' ,2 , . . , , ready l« commence a ml. V. B. Tka MaBafacftiifrt* P> 
par lamedieatofWlindSincKara-in hor.- , ' " T ' n . . 'Tb.re « « a bit of a airing, or cord, or Why ia . . • * ! • , lik. a f « « w a t » uader ike « , p ^ t r « , , , c . 3 m i apenr tc- l ">ai l . .» . l l , l le .t, e abk+  .u . l  : A M r v c a . U u t a n . 1 ^ . , ^ 
traveling i . .be lulcior of t h . C . on ar . , » * d » '» b - . A M y . * • * % Oct. C« 4» tf | j j g j - - ' • » 
rirtng a. I * W g b j ; plaoo in tb , „mh*. he I »***t •" * e W o l T m i W S . V ^ W k . a . M . k . r W y » I 
w , ,kl i - ' . wa. tncthy the oMlw «l»ia he tk«a a d d r c k«"> h « n dumb.b • «a* .hffi .n nfT 1^1 guard.; f „ Every Oat a t Hom« or Abroad. Can .* .* , * Unwa tr»klT . w i - « . 
U ro r j prevalent in t»i»« f r« leni country,, CMjtv.—. Texas Af rruri/. wfrl • *v&*nt*§r*4'* tfafi Ur\h vawUm.^ "Poof A w r n f RAHT A Q H f i r C T f l B P 
*"'«• • : ™ ° " f ' j W y Iw. a •r.inriy ," ' , , „ . , .ROT, extricate that quadruped from t V - l t f l a * * ^ d Ih. lady, and ga .e klfl » IN rOirMHIA 
,»a Itr tei l all. that I could I.C«7 of, aillioul . ' .V» M ' " h i d e , atabulatc, _hi:u, d*oolu kim aji.adc.' duljar. w u H, vOWMO a OO B r f O H N A ITIOHOL8ON 
»y aurceaa, i)Ulil llotiou* ofilie AaMud- JBtnltOTOltS A U n O m ( | . q-aU.uPP>y J M . . * . . . ; . ; , t B O O T S . r H r t K ! " ™ 
• ' . the Alli'ura of aioru ihaU again illnwii tk»< ' ".ouaaa. qf . h a t fcul »c id f r m a d . f M sKtWfe A » l . E A T ^ n . - h i c k . e . i l l f inf«™hu7rf 
' Drientit hortnin; I «MI awJTJoJra iwcunl-l RauH know, «ir! «'? ' ^ f V * " " h e *" ' 0 1 » pubUa (enerally thai hi* t __ , 
; l l u . « t » n rfcou.hy U ( « . , knn.B a . tb-Raltwd«*)U,*W«Wt»^Che»- O A A A ••«». P " « I t y * : » • 
' - « l „ t ^ . ; < y ^ W . / Ftcnok aad Awerieu., S u > M r 
lr»TelBn«' f« While Lend. 
' Me auimata wfali th* a!;uv» named, d l w a x I n n d 1>l lc |1 CTre , 
Wor* 1 could do any tiling f<i< it. Tk. dkcaw „ „ „ „ 0 | i m l U 
jNo« 1. i l* tim» t " c 
Tb« gfan yilT j«y 
r kW ib *111
ry compenaatioo Ike y< 
The boy a«t anderalaading I farmer fouea' of- ] 
alKl f tried all.lUat 1 could bear 
i of tlie tiiieat aad-
illu nnlinala 1 «»er owned. I Uiun dutermiu-
ad t» iliawol and learu if 1 aoulj, and hat-
lUfcalwny. beard that tb* brain wit* tkej AHI.IXD.—Tke Mayor of Dctr.it deter 
ariotipelpart lurulred, I lint took off Ike I mined, a few diyaaiace, to |iui a atnp to tke ; 
cap or acull cowriaR the brain, au'd to my 'I'I'ing ol l « t hnrte. through tb* pemcipal 
nitonWitttent I fmud the brain j^Keply street* of that city. So, in sonipany .villi a ; 
wuad. Jl kaaw the aritirial'died will) t i n . 1"«** o( P*UM««D. lw mllui dalibeiaiely . . .... , ; . 
" Blind Hiagg r.), I then examined th. Ibrwugb tb* middl. of Jefler.on avraue. a j G H M T I , , 4 jUpyTtu II..I 
tbroat and vfbdpijir,'' *nd foil ad rtn'Oijoat' beautiful, wide atre«t, » hie* la gciieratly the t n ( ; > 0 | .Va,(in at reel, allu.le.1 t. 
cvrw*duVh,a J*llo<iidi coating j the atom courw hr troUrrf. Arrirtd at tb* eud of 
« b was nnuh inll*iued,andcoaui'ied noth- k& pt5ii*iWd,,tWe «orlVf SfaWr'iW* fuli- • W ( j bntHj, i wdep>»* retpeylable men ana . ^ „ . , , 
Ing'hdt i "ymkM grata,"''bMRMf milter gued, and glUdfy acc»ptW<b, tdviUHua o f . ^ • ^ n g ^ d i ^ i U T ' 
t l iej iverva*etUrgcJ, and «»kiU'l«<l a bill- j 6®?*''^".'"*D.,0 W ' f J"S c u , l " f ' ! S " : coveriea w*re madu which lend to auch be- . The .nan.' who fcep! M* word ' gave .eri-
ion. *tal« •, the intcftine*. were Inflate* with ! sboticr w.i« hcTO«ted«iSu- «.e W a a hreU; ; | i l A ( 0 0 , a « . n c e lo Webater, who wanted it Ut 
• f a * tS aome t i ten ' , and ike MAa kard and into a i. *0 piceraWihe eon.erva.or of pub. | n m j n i B , ! hi, d i d n w r y . 
every a p ^ a r w e e of fi.eat caMirpiq*'i h » c . ; ifa U " J Sto-.ulr flying afaag at „ „ h , a r j h j l h o , l e i„bl»r , . and j X „ . r b* depaudent. Eat vourcrortUon-
leame to lk*«4urlu.loa that the Blind : *p«* qu. t*d«Uuct i« anvtlmig like•di„. . r i g h „ i n „m l „boui ih t boo* were n o , i c e d : k . A ^ , u moM h, | t * t a « ; 
S U f o W - f a . l ior^i *a* pytWag nK.ru « ~*<*S . u b . c m t . rf m a . « | . . l ; TV. day* of wilchea being over, and a,«rit* t „ i ( , r r o . „ < n J b w h al Ma malic. 
r«4a Onnibu* will alwk'ja U t>.. V P l f KS—AII-IM. . . BlacVlCpper. jTa£«« 
t . b . D ^ . 1 0 ~ . . e y p w ^ g w a w , O ^ i t e g w ^ W i t f n V Mace. i l u ^ i . ^ T T . 
niKsTKi Sw^ 'Jnfi&i 
CHKHTKA n i t r o KTOIK. 
word, ran jnn get «h«u you r 
j t h a r i l 
Dutch m n Wants to aw, , ] ^  % ,,arrwl g0„; Hckinj. »h!' » 
| IVetty neme. The frnrrtt parte of e 
' i grant* fr..in New England have {aid oi 
i eilr « long war up lb. Knaxiarie* ' 
the ouluiun* of l i i ia jounal , U h a u n t e d . , ^ „ ^ w b i e k ta fclU>B •--— -•* <&z: . . . . . . . r« pur« ing ela^whcre. <*>«r Modi »«I«rg«. »M4 tn Xi . . mm C. « • D . p a t , k a i l l w l i 1 ^ i N . r , lar *ndtraa«ent hnaiderdhnd I public and that k« 1* fino. you ikat tkla la We are prapar** cloaa wnrkaaen. lo M . and I Mr Y to deaerve *n-l a aad liberal pairauaipi i extended to bin. t le ta lb-nkiauelf thai* aee.lcd arran|eaaeul baa been made w pro lb* contort uf all who aiup villi him ; nona ar* *irr *nd welNaf.nal.ed. hi# *er. CHBSTfeR.DBCG STORK s ! 8 p a J ^ S E S ? i -• < CHKSTEK !Ym:t; » I hi . I 
• 2 / f i W J * a ^ M M M r * M M . i a a . p p i y ! - T - U A I S O l L L A M P O I L . 
W your ord*r* a .d U.., « f ! U ^ , W ! 3 
Perw.a coming tn Columbia akookl be care-' tU" "" U ^ U | ? — — , . • » • • ' ' . • . 
and ewwety .ul.ver.iv* of .nanupal w , " ' . ' f " " " " l " " V " ' 7 ' ' ful n« i„ mi.'t.k? the ^ .ce- lGO P.i, bardw.- j • j f j ' E * * T J * SHTOX- C L A R K K C O * . 
• i i r . u • i . . i ! 1,,'riiilm -«Tto r n c f l f n r n-* •I t l- tr-f 1'-- ; • • ' " " I " " " Mml. at ,1* frowu* and laugh •U iU malice , T O n . 4 i n c t l r ^ P 6 . u . K . C . A m l ^ a CloU-l , , t , .TIT 7 . n ? . . ^ . 1 1 ^ 1 1 ' » iae M e d « n a l C ^ U « r O U . . I a r g * N p U». thau the /ewr ait.1 detenmnad to treut . diadf I W p f pftetpr ap^ taw f t e haw n . n.o,ey t . a p ^ d , ordfian.y. it , r Strive, aad Mill Wrir-. and if all ' Wg Siora. • f ^ m X T g l S S S S ^ !»yj«*«eM*W. 
rb . next accnrdlngie, »flick « » * . | * believed the, at the p ^ , . t kigb price, of ; „ | o 4 J ; , N w iav .tie. . „ * • «• > ' « « » dt CO t '"£££>?»> T S T S S B B G R ! 1 ' . ^ B T B W B l flWt, 
h»d thaopiljutunjjvjif Aj n.ulo yaa , jto[xlti*Jia«e, a.«lp.Hed upon tb* unn '''l ; ffghflng^HiaterW, mere fhflstetonhl not a f 4 ! " ' . n >VI T i t v m m v ^ n r h l ^ l . 1 , 
. U - ^ t - I . M « K ' - ^ x : . H d . j . w , l h /ihn.m.«-cr»tenKN wbiobev«,U4yk»owa V ^ y ^ p ^ W • ) M l A B L E & S T O N E C U T T I N G . A M E R I C A N H O T E L F T. 
et. Ke4dymftn#y iaa 1 TRE s c n i m * or 1 1 a. c. 1 ' ' I? eioiraina 13,'. eo-mvirc- "• all 
that 
Wein.ita.be Mi«.tioB of <X»t'5TRT MER- £".1, .V™ 
CHANTS to our .St.^6. Ifyonwiab10 replea 
jh - r -ock wilk « , particular 
111 aupplfeJ with the beat of the 
M« Inend. will nor want any attention ne-1 a \ II. | w 
, , J O S D O S M L S T A R U u. Unite. MJ U n K 1.1.ad do. i a l a m 
CHERTER DRl'f. k <>tX-
Ih. PURE WUITB # M l » . 
_. . . . . U l a U R f f i R O W I . 
' C , , , S T K R " « c t : -TORE 
m.ay i •difflcoliy—appare. t'y M i i t ^ h w e i ' and ;'la the way to .top one of our American tr.d- I v W ;,f j^MI-uU o h t a night were 1*.Inlaaca fa Jour pock
leg. cul'd—Imd tb<.m,r»bb«dwab .pWt»iur. ter.,but the animal could not b . i a d « e d l« ' ^ < > , 1 ^ . ^ & A . jvefti" will, a | Wend 1« nee*. j J W O j U M n i 
pentioe Wed ( 1 bal) - n i t e ^ e l y terry, and * M W OU. Ttoatof W « ] , « « , doub,l*», to p reve t f r*n ckatteiiog. | K ( W l „ n f l b e . f o r , „ „ yau ; R ® " ^ ' 
gare.be.pi..jrlea.poonfalofcafamel,(wlncl., »4li« rtre^i wt l .g , t h 4 • » ' « « « p r , . , ^ f „ , „.v. ! g , U . VoUrtan.. you .1 . L .e ra l ly a ln»r oi l*- c u e * 
U » * ^ / d u u . d l h e r JtiTe pill ..r 'mhlatW..) amjde atouco cotered mlo lb* contest, ami , 1-ponnp.mng the frOnt door, a vary h«-i ° * h in jo r nfnard* ot Twenty year*. 
fcA flruiagrtoo or twjvulxaar. afterward*, i * merry 8 « * »1i> I t * t A * . ' ' I ^ f M I W r of f n»an>f t^ ' • f fo r t w * wad . by the .pe'cire*; """** L w ^ u M c ^ v T , i f ^ e ' ^ e T b M . 
C**torOi!nc *ome <4ber purgative, if f i e j llw liorw. luia siqpa ^ji|ire>Md hi . .xlreme ifc,o.gk tb . l»Mb_niranoe, b*t 11.. Hie be.t fri.-nd voo ran uie in cmininp ,1,^ bop, i . „ K t by auiet « . 
calond Ua* not woi^-d fn-aly. regrettfc»lifaaraM|i»l alnuW have behave* j ofaturdy ublelievcr* befag ! »«» *«••- There M an amomiacaw nbant ; naaV - - * . . 
aul l : I baveuot IMI aeaac . inc. Ilu* reme'lv 1 MI badly, ami riireataia tnaeil kim, while the j ib».ra posted la |W*t«* "that BH*.1 T b . j «V adeic.of Uwlittki i n m a a l Iheteali- ] > £ " ; ! . ... ... 
l ia. been n*d , ao'l I think I am » f . In *ny- 'Main* * » n . * w n c . b o u W n pa.inenading l e M 1 | t t k 1 t ninn «od*, encMbenl wiib 1 c.. And* irre»i«tabl». With th» exception ol i j " ' ' , f-.v..r iken wlih a e J t . a p l a a w aad de«>nbl-i I T . L I ^ ^ k ^ I L d l l r T ' ' 
in'g that H aiti curc uino c a u . in ten" if uacd ' Ike i w m o . i . . reOecjut te.king i.nlid», worj arrain ged 1 imld.»m< and *pvuWltea, wo know of n-.tli j ' T . " t * RirMm-Mml, lf'r« l.one «f I M and aceunm.Jaiion. i r ,„n » i i 1.. i .4 | « l'-«r. 
, Tiia r « w ; ^ » » c " - * . i - ' - s » k w " T ' » . , l y ; Noe i«.« I 
I IwewMM Ifarticdhr 1 » e a m . * (ha, I ' ' • „ J . I rfHath, a tin,. ,- which glm.t* arc • ! " • * * ' - - - g '• - " " U - J i t m - N t i i . m p . c n . » . 
' great dilTefence of opinion n„ the , u kj -C . < Vh» fellWmg^>. Mr, t ^ r . r f fc-i W ; ^ ^ tKck 
Yon cau publi.h a* much or « Cut* of the , j haWag b n n li.un.l In Ikelr poMWatan. ami ! 
a l ^ r e a* yon rtiay think praper or uMful. I ! "_ . _?J"J . J hd.ig luither tlaQjed »llb a breach of til. , a nrcianekrte.i.' . u p l ir r q r p » D [ I C I T » r E \ " T T h 6 YorlCVillfl B n a n i r n r Of t . I. • . u « n o H l e i - a 
aUk. thee paid the , n , w . « . . t , b . I **X ^ ^ . M r n l h - a - » rn.~h.~d ,.f C E L E I f i A T E D C A T f i Q I I C C I l . ! ! 
: It M|a«f,: I* cwitef . 13.V e».-ra*ir.t. .,f al! 
w e n * ! 
,-SMMJI tad SatjJi Caa^iaa foe lh«a»>- j MthtilW.n.«ni i.< Cow in bmftm order Tor the , , „ i „ .jf JO ( U . a t i t e ; ' * ; 
e.dlr*igem<nt rino" aopport tkey afilraed ' reception of visitor*. In l<<aiion h. one .if tlo; A u£ 21 -if CHlSS'rjlR DUl?G STORE, 
a. . 1 n « l vlenwnt and advaniageoa. la ftMiUbn,1 
• w r n B n f c a . kein- IWnnMll^y on the e.lK. of the moat U B U l J l i i ' O O T R A.~Tln» new an! 
refme. * W A ] baidnltk* Mtt «t d b tMkk. E*er>(binK aeaen; Jt> u".4 t»1 raijrdu...ri ^ eeTnf W* h Viicl. 
BIM. to bu*i-1 ten foe 1 tin caUkrt and aanaewn..-. of War- have ,ecen-Iy >a\bb ihe hrclnfaV i' '• 
„ , ' i r e-lera have been carefully provided, and BO I'.mlirv riMutk.n> in lb . l 'nii.4 S1.1l... r.li 
»Iran of. !>r A. P. W"ylh. al 'fwniTlfl t. S20 
' f i r «BP. «1M*I i f 
f MUIS-(!M)D.UI'I i l 
nil / /eady loj«»k« j|»d t^paHec. He Imd a 
n.av Si an,.,*" fhture time .ay lametlilng . m i I W H ' t t W . * W W ' T f t i Tell [ 
tb*' .abject of " Bottx- « koraM, A c **•tn* "«*• 
\ tthoWHk*f(ni9 rMt l»r Ki#"©*® 
I l y A ?fu-ml f h • 
•HHmttiwis SinfrtiBiitfjti. 
W r y r i ^ p e c J AH E. what f iwA lv One day.- % bilo at f 
h'tbnwg 14th, 1853. ! ™ k '"'U" » • * * nfiin' 
- j lifr, tb« c»r| CIIUT 
.£. r^ r t l i s r«ni»cr a»d 11»i»r, 
• uf $44 73. and u«Kd 
la ifw Air of Cerdom «>oco ngiiiu, con' 
.It tea UM lirjmt, an.li 
A. t f . EarCi a c* Hrirk 
QtJANO AND K i T T L E W E L L ' S 
6 i L ' 
Ha. KotTan —I 
aallr recommended ^^0plaute 
tefinfcl) dted iu Jiff. 
• the paat year, aul the ^ fecu 
Hy that the planter* aiiH 'farmer, OIK 
. . . . l | l > t . ( ) J t o , „ I , . 1 , l i B ^ j | 1 (V,"f) Jrcrir' • i y l a o f t h . 
tmtt. to 4 * 1 , i * p * * a r "u |»n IU™.. 
Mid-, "lirivarwov, (hia iiitkmiw..,) d« ton l< ACKIITEV.—What ia tlie mci 
thii.k you coulifhuik. a devil f •• M,ke a i M M j l r w k l • « ' • « * rtlftefk 
! ' !V"jM>iulii| iko Goveooi, " t. liy ^ ' . M M W i a f n I'ai.'cl.rn! ac'in'nV Yhtv w.-il 
'*"(hi* biond-aae moiing a Hal. more j l«i«l«- It went down tf i . i-r.** till h c j i 
i)heie,|«tniip ypnr fo.il r-yau „ „ . t to a d m p l . h u l . orubin. »bu aaid, "I-^ap. | 
mnoXevcr «aw!" i ' l 1 
Ciuh other lo give ti*.re>ull» 10 lb* | iu'"i. ' ."^HPS, rore t 
*u w . may' come to cori*ct cojclu.iou, j ^ u i u ^ 1 , 
whether they will paj-. I pu.iii««*d ten! 
lhnu-antlba..of lb. S;lt«, ami eight iboa- | A dngyman, pr*achiHg 
tebrllNgMriktly 
half by letting . tkar people 
,11 car!. 
i?fB5fspff iSitini 
• St» perfnl* • 
, .al lM.Lt 
.niKSTFk f.RI'U HTOfl 
* y - toe ml llln VtM|CMa.La Mi.'«u.a»T 
,h,i,uim.us^rr£SEEi 
t.vqrlaaa i . neal n the l . r ( M j~ir- i 
. . . — j j - j — t g - . .per 
•HI telteM to I 
.. Ite. The 
Mly, f aal in the SI. 
ire'.y 
f f a girl think, mort, of Imr beela than 
baad, depend tlpoii it atnr a ill never air e 
to flinch. Brains vvbkli aettle io ihu sho. 
. . . . . . S e w gat alwvt them. Yauug genllcm, 
alud lb*, of Guano, and ap).lied IbeSalU «t I particular patriarch, we.extremely high 1,1 i i g j | m t ilna down. 
, * » « • ' W l h f i - r « r e . With 80 ibv, hi, paaegric, end a poke of liim a* f .r *xcel- j " ^ " 
Gypau.b. and the m u l l . . . entirely una .t ' Imge.eay aakuin th. calendnK I I . foot a 1 B ' J n { , ? E ; . . . , 
iaCvXory. •-\Vk*n l.nj^iliwl aboul llircc ' ^ of the j l iii^Cturety, but IU^V '^i; -^"V* ° i l ' . " - J* '* * 
tiai** the quaoaty named abr.ve.thev.- »aa a \ ' » could not a*Mgn lo hi* mint a place » . . r - , " " '• "" . ' I ? " * ' '"*1 -
decided benefit, bu| itcoM. inora than it i . 1 tky uf ae m a y virtue* at' ba po*~-»-ed ; ' . 1 ' **"" '• 
worth to manar . with. The Guano WOT ap- ! cv.ry wnienca ended thua: , ... * htg *tiel or f imlnr 
plied, 80 lb. to Urn acre, witii a U.beN nf, " Where, thea, can Ira place tbi* great . * ' "*" ' * s » 
.; nSL-'teliu. 
Harness and Saddles. j ""'rilULmeiag'wiw. a ttatnf Ksht-h..ndre.i 
, ",)W .applied *llti iHe Wf* llf«t male-; "Wtecrilwraamt* raiddiy incre.- nir ewcuBjl •, 
will •«< (RW to fllflli.h arlicle. i . hia : kndnen. n e . a . a c » d =J. t 
v and at t h . 1ow»i . r i - l " " " " I f " » * • » • Ad.er.i—e»r« w.(1 h-
h . a full knowledge ,Jt< "nerwd at DM l>-tWr*w iho , 
t« hia hoMBPufc tu • " * 1 ami 4 ba* »*n»« fbf . 
iwwtii*#. C . H . of a 
n w . , ~ f ^ l U r X : F i r . ' 
| f ...IW. pre rw i* 
o TVr^rttv. 
i i w . W U ' . . 
S J k l H l ' t e M i n t ! I n ' the ttert quaWtT  r ti,« loweat pri-
•< lir.r. V » . . A « | j aa*.** JWMB- ' * 
aad A tertrt atiewti 
1 S *%!•» *Hartay^M\laaaV'e.'wll*a«r^a^a*. „! 
iOilM I./jiuTl .EH. 
SAM'L. VV MK.ITIIN 
AM) WiLIX". i 
4dCT0KAi- STOMAC; 
i r . j elltiua, exclaimed : 
i *eed—except 5 0 . c n * which ka-J 40 pat.i 'rcb f 
lb* additional, .owed br..»doa»l, which had a On*V.f tba 
pow 11 ful influence on Ihe growl} and mui 
i ity of tlie bote*, and th . yield was ab .n t * * 
c;g|it l idii^M Kv.fcr »i»:td . * » if ra 
vary bwl.aiid E hava aa d a u b if t ie . t e m l ^ , W j ^ : « n i » t « i . Y 
had been good, It would bav* lua* . *0m • tea'le'kt^iiettt " 
1000 l 
r.—Will um. ot 
th* re*? 6r nianViuit. by 
laat of ' Vimor*. —To pci-!i.l in krolng a pretty m . ijv-* •  •5 7 • - ^ • •-
put b i n 
) 
f oar A-fKf i -mn* '* Anteoati^—A Duielimaii C r A I r t ' S f a f 
eta: 
. r . . . j , t u u n o TO IS PVRIIT I. BIH'NOi «r IMUU rf FW 
I VUck f y ^ g W . When d n rewlut. ly d.cUre. , , t v ~ lMi.-. M n j y - ' «.u-h. ky * Do, , U f M „ ARtencw Hone lu abtoe. i 
i ah. whkaa | M aat to. U look, jurt ». t « — .^TSKeCS rf i < _ a J i ^ a a . « « A * h TOE' MORTT.ACE .haw P. Morn, .ad N P. W.liai itkvn. t U r . 
tlmtrjhyou would,-. t ikelier word. , * . 7 ^ " ^ ^ 
cheM . . r . 
I hi* father, R. A. Smith at tb* Daou'. 
ALKXAN'DRH u m I „ , 
1 *** ** - tt _ J ? * 
| TO FUunm Am oiitmtw. , 
HARPER'S STORY BOOKS, ' tMKmmktrrtlkr„w m 
I A .Maateff Sarw tf $mr,«fo«a, Dmlvfmaa. Bto- X iaaatd on ll.e 1.1 of Ja.ua ry 
! «"**•"• T•** '•* Inalruclna and , K b n i l . n oa. be »«| " 
ha toeutement j r f lka Voo.g By J i c . a ' tedaediale 
A S "" w"" 
N a w l U . . # . 
! bwwa. of OdeBry PatWabc.' ,;»>« il-tmlti ia 
r t h a t 
•ttUh MMiliiM'mr. 4 , 
iSSPh- .•.!!« (Kahee. .*-
.aw a.. . r. Oj oi b«» luif 
"* th ' "Sa t fed lm foe h.rjdttea« oil.er r. n . 
dtea.iu h o . a t e w e . e e i k l H f c . ktpw.ate*. a»d 
all inlet-led"M ...eh a remedy c»U .»d .4-l.i. 
. hambbRH llree) coalaMng Janple p'...f, 
fr.ei. . nfcecuMe - o . r t V V tb. U | pv re 
f in w.ik I bo begmteMt- A in iheir pnettee. .ml apeak Jteaa'ih»ia»«hhh-
•mjkMr. w» ibiok w* way j t«rt»iiM«a. • 
ty. withuot ibe Horn* J*tr- RtfewnrM : 
a l , c 4 a a V g M l . J Ihe p * fVarkl.,u »l. ^ b l r . N T t. *««Bcrf new. u „ n-.,!.,,. M n .0.nmlMkaa K.\ 
* , l ' ~ 11 — M II. HOU. M l> II.. W i . . . N. Y. 
•sztfiti:-
« anted to wad I 
r l l / ^fihr'ant u tWar t s r r , luring m * 
"OOlb*. to the *cn. From th* mul l* o f ' ( j j , , 
ittmv A wvi.it 
'•'•"r,".;; raitrasa — , . 11 1 . ,1. .u_ *ld.«.,r!ld bl. un.-, |Mh» .j ~ '' -
T u . balanra ^ m i n g n'tetkiS lo m . l . Iiulk a i a- nor uf ui-,ki«g known ki . iat.uUou wa. a . i ' 
***—« j greeabic . . fte^kood, a rreelpl f.„ pr>i^.g I fc,Uow»: • '' 
J *" " pretty gill witb.at giving oflVnce 16 her - W j p u i ^ i eontcnt"inget it pelWr Lr a 
. . . , 'd*r . U c r a ; *oni* way of a.fcciHiu » wone , to W * happy for i. mheralde, and if "^»Tvi_w r » 
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